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Peste des Petits Ruminants Virus,  
Eastern Asia 
Technical Appendix 
 
Technical Appendix. Maps showing the historic and current detection of peste des petits ruminants virus 
(PPRV) lineage IV across Africa. A) Lineages detected across Africa before the detection of lineage IV in 
Africa in 1997. B) Emergence of lineage IV across Africa during 1997–2014. Lineages are numbered as 
detailed in (1). Dates of first report of lineage IV are shown in B. Hatched shading indicates regions where 
multiple lineages may be circulating (data from 1–3). 
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